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«la Universidad que el E. D. desea
eonsegnk es preckainenle nna Univers^
dad qne pneda erigirse en norma de los indivi¬
duos no universitarios»
Transcribimos s continuación unos
fragmentos del discurso que el Jefe
Nccional del S. E, U. José Migue!
Cuitarte, pronunció en la eperfura de
curso de Is Universldcd Central:
€Hfi8ta hoy,, ser portavoz de cual
fluier «fán juvenil era ser portador de
una nebulosa o de un íentisema. Has¬
ta nuestros días, sintetizar los anhe¬
los dé cualquier puñado de jóvenes
'significaba demostrar si mismo tiem¬
po la existencia de los mismos y ia
Inexistencia de le juventud. Se habla
ba pora ia juventud, pero no en nom¬
bre de ella. Cuando un joven se de¬
nominaba su representante, quería
llamarse, sin esberlo, su creedor.
Bitistían iniciativas juveniles, propó
sitos leudabies, naturalezas intere-
aontísimas; pero no como actualmen¬
te en Bfpsña. una generación produ¬
cida por la guerra, una legión de jó¬
venes victoriosos que en la conquis
ta de Bspsñs integraron efanes, pro¬
pósitos y anhelos, pura que la juven
tud tuviese un q|(^tido revolucionario
y creador y 8Ígn||y:a8e en là vids de
la nación, como nij^^cbía sifinificedo
nunca, 'o que la sangrs; en ia vida de
los seres.»
«La juventud universitaria españo
la ai venir hoy a la Univeraidad dis¬
puesta a entregarse en manos de sus
profesores para forjar en el ri|^r In-
telcctuai todo su ímpetu eonstrücíivo
y creador, no es como aquella juven¬
tud inexistente de antes ds la guerra,
disgregada y sin norte, una juventud
qoe'^üega a la Univcrsída^é con el fin
de adquirir un marchamo profesional.
El Sindicato Bsprñcl Universitario,
que es su exponente, ai representarla
en este transcendental momento de la
cultura espenola, sabs que los jóve¬
nes no vienen hoy a Iiüs aniés para
erigirse en «grandes^ombrea» a la
busca del aplauso,, eino para buscar¬
se b eí mismos en la creación, en ei
análisis o en el difícil aprendiz®je. El
estudiante español de nuestros días,
el estudiante que sut na en !s heriqgh-
dad espiritual de todos' sus cémaea-
das con una España pujsnte y libre.
no viene a la Universidad sino para
que ei mundo del espíritu en España
adquiera la lozanía y pujanze que ta
vo en otros siglos. Quiere que la
Universidad, por su trabajo constan¬
te, sea^ la fuerza motriz de !a iniell
gencia espsñola, y que todo univer¬
sitario llegue b ser «hombre con esti¬
lo», rescetado por Ib culture de todo
lo falso y lo vulgar.»
«La convivencia que nosotros an¬
siamos no es sólo entre estudiantes,
sino entre españoles. La hermandad
a que nosotros aspiramos no e» sólo
entre los que trabajan estudien do, si¬
no entre los que estudian y trabajen,
yiests convivencia y esta hermánded
no se producirá jamás en Bspsña sí
la Universidad, por el esfuerzo y
compenetración de los què en ella vi¬
ven, no çonsrigue trascender, no con¬
sigue ser popular,' de la úrica mane¬
ra que la Universidad puede serio.
«Se impere o no ("e ha escrito), es
necesario tener una voluntad de Im¬
perio. Se sirva o no. ea necesario te¬
ner una voluntad de servicio. Se sea
libre o no, es necesario tener une vo¬
luntad de libertad.» Nos entendamos
o no (parafraseando este cscrífo)
existe en todos nosotros ifha nscesi-
dad inmensa de entendernos. De en¬
tendernos con todos los españoles
que, como nosotros, heyan compren¬
dido con le guerra que solo se sirve
8 España en el amor y con amor.
«La Universidad que el S. E. U.
desea conseguir, en colaboración
estreche profesores y alumnos, es
preciscmente una Universidad que
pueda erigirse en norma para los in
dividuos no universitarios.»
(Boletín del S. E. U.)
M.212
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Medios de lucha contra
la Dorífora
Son de diferente naturaleza los me¬
dios que pueden emplearse en la lu¬
cha contra la Dorífora: de orden cul¬
tural, mecánico, físico y químico.
Entre ios primeros, tenemos las la¬
bores de invierno profundas y repeti¬
das que llevando a te superficie todos
o parte de los insectos que se encon¬
traban refugiados en el suelo, Io|s ex¬
pone B los rigorjss de le estación con¬
tribuyendo en esta forma a su reduc¬
ción. Otro procedimiento muy eficaz
es repetir, en un campo atacado, la
plantación de patatas al objeto de que
los insectos encuentren al saür de ia
! Para el tratamiento del suelo, el
proeedimicQto más generalizado con-
I siste en la aplicación del suifuro de
[ carbono Inyectado mediante palos in-
t * •- il '
i ycctores especiales, empleándose la
I K -C
I dosis de unos 1.000 kilos por hectá¬
rea. Se han ensayado los riegos con
una selucióñ de cianuro de sosa dí-
suelto en agua al 5 por 1.000.
. Se comprende que la época de ve¬
rificar ios tratamientos dirigidos a la
parte verde de las plantas, ha de ser
aquella en que ei in&ecto encuen¬
tre alimentándose de las hojas, bro¬
tes, etc., y cue ios tratamientos apli-
bicjs ai suelo deben realizarse en in¬
vierno cuando ios adultos encuen¬
tren aiií refugiados.
Lov"? medio* de lucha que acebamos
de describir conpienzadamente com-
biradoE sirven pera destruir ios pe-
tierra su alimento preferido con lo | qneñQa focos que se presenten, así
que S'í conseguirá que no emigren a
otras zonas en busca de su sustento;
naturalmente que, en este caso, se
practicarán, en'el campo en cuestión,
tretemlenfos adecuados, como vcre
mos más adelante que permitan com¬
batir a ios insectos desde el momen¬
to de su aparición.
Como medios aiecánicos se utiliza
la recogida de insectos. Lss caracte¬
rísticas del insecto e» eus estedos de
huevo, larva y escarabajo, son tan
ciaras como se ha podido ver en la
descripción que hemos hecho, que
resulta fácil reconocerlos y proceder
s su recogida. Bale trabajo, por su
sencillez, puede ser encargado a mu
jeres y niños. El medio físico que ha
obtenido mayor importancia es la re-
I como para realizar la iucbs en las zo-
I nas extensas e Intensamente inva-
i didas.
I Bs conveniente extiemai la. vigi'
I lapela.—rPara ^btener los máximos
\ resultados en la luche contra el Bs-
I carabajo de !a Patata es de una ím-
I portancia primordial conocer ios fo-
I eos de invasión en el momento de su
i- aparición pera poder sctuar de unamanera rápida y enérgica sobre ellos
I al objeto de aniquilarlos y [así cvitsr
I la difusión de la piaga. Por tanto es
j un deber patriótico de todos los agrl-
1 cultores del país, vigilar ios campos
i de patatas y, en caso de observar ia
I presencia de la Dorífora, ponerlo in¬
mediatamente en conocimiento de ia
Estación de Fitopatología Agríeo.a
cogida de Insectos y corte de ia parte ¡ ^^s próxima o bien,d e las Secciones
verde de las plantas, cqn todo lo cual
se hïcen montones a ios qüe se pren¬
de fuego después de rociadas con pe ¬
tróleo.
De ios medios químicos pueden
hacerse dos grupos: los destinados a
i Agronómidas Provinciales para que
I puedan tomarse, lo más rápidamente
f posible, las medidas pertinentes a la
[ organización y ejecución de las cam-
I peñfis de tratamiento apropiadas para
I salvar S8Í dele reina a uno de ios
tratar las hojas y tallos de la planta | cultivos más Importantes de nuestro
envenenándolos psra que el insecto | país.
Negociación de cupones
cuyo p^gp luiya sido anunciado
íLLL-ÍL
ai alimentarse, se intpxique y muera, j
y ios tratamientos aplicables ai suelo I
con substancfss que desprenden íóxl- j
eos que, ai difundirse por entre la tie- I'
rra asfixien a ios insectos eiií refu- i
glados. I
Los tratamistetos de la [parte verde I
de las plantas, consisten principal t
mente en pulverzscionejs a base de ]
productos arsenicáles, siendo ios i
más usados el arsenisto de plomo y |
el de ca! aplicados a le dosis de 1 ki ^
lo por 100 litros, de egua. Se aplican
con pulverizador procurando rociar
perfectamente íodss las hojas, brotes
y tallos. Las mismas substancias tó¬
xicas indican que se haií apiicadb^'^
también en polvo mcdiantf eppoivo-
readores apropiados. Asimismo se
han ensayado otros producios cpióo
ios fluosiiicatos de cal y sosa y el
cloruro de bárib;
Este número ha sido sometido
Q ia previa censura
Auxilio Social
Todo buen español debe
suscribir una "Ficíia Azul»
Con ello se ayuda al herma¬
no necesitado que no puede
ni debe dejarse abandonado
a su
































Bxtra, lata de 550 gramos
» » 250 »
Formato 'ciiindiico
. . 1'65 ptes.
. . 0'90 »
latón 5.000 gramos





Bxtra, todas las frutas,
> fresa




Primera, lata dl« 5.000 gramos . . . . . . ...
» > 2.500 » ..........
. ' 1.250 » .........
1 000 » .
> > 550 »
» » 250 » ........
» con guindillas, lata de 550 .gramos
Perdiz estofada y'escabechada
Formato ctiindiico
. . 10'75 pías.
; . 16'50 »
. . 12'60 »





. . . 7'25 pías.
t D.' Amalia Alsina Alsinaviuda da Miguel Fabrés Baall
falleció el 13 de enero de 1939, a loa 78 años de edad, confortado con los San¬
tos Sacramentos y la Bendición Apostólica
: B. p. D. —.
Su familia al recordar a sus amigos y relaciones tan sensible
pérdida, les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma de la
flneda y se sirvan «ssistír a alguna de las misas que. para su eterno
descanso, se celebrarán mañana 8á|?«do, a las SIETE Y MEDIA y
OCHO en Is Capilia d« Nuestra Señorís de Montserrat de Is Iglesia
Ana di; PP, Eícolapíos, por cuyo favòT les quedará muy
agrítdícida.
Malaró, 12 de enero de 1940
Ante el anivers.ario de
la liberación de Mataré
DONATIVOS recibidos en «sta Al¬
caldía, para ofrendar'al 19 Regimien¬
to Divisionario de ArtUlerís, el Estén-
darte Galón, mobiliario y menaje de
comedor y cocina y 'agasajo a la tro¬
po dei mismo, con motivo de' primer













. . 7'50 pías, i
Extra, lata de 500 gramos, con medio conejo
5
Formato ovalado \
. 4 50 pías.
1 Manufac. Gassçl, S. A. 2.000'
2 industries Minguell 2.000'
3 D. Jaén Brufau Cusidó 250*
4 D. Vicente Delós Vda 250*
5 S. A. Clement Marot 250'
6 HH. de Juliá Gineatá '200'
7 D. Nicolás Guaiñfibens 100'
8 D. Juan Arañó Rodón 100'
9 D. F. Mas Báisguer , 100'
10 Man. Colomer Hnas. S A. 100'
11 D. Benito Pité Pi 100'
12 D. Benito Fijé Sala 50'
13 D. José Pia Masmlque! 100'
Alcaldía de Mataró 1
ANUNCIO
Se previane a los subscritos con ficha del Impuesto del PLATO ÚNICO,
la obligación inexcusable que tienen de poneras al corriente inmediatamente
en ci pago de las cuotas devengadas, pues de no hacerlo Incurrirán en el
apremio con aumento del 50 por iOO, advirtiéndoles que por disposición ter¬
minante de la Superioridad, no mediará ulterior aviso. Asimismo se recuerda
que estarán sujetos a sanciones quienes no tienen entregada la correspon¬
diente ficha, o la tienen incompleta por no haber fijado elJmportc de la misma, j NOTICIAS
Mataró, 11 de Enero'de 1940.—Bi Alcaide./. 5/j//a//. \ ^




A. POLIS — isern, 54 •
í
—Desea vender una fínca en bue¬
nas condiciones?
Confie la operación a ANTONIO
POLIS, Corredor d« fincas, y queda¬
rá complacido.
i*«rn, 54 — (3 " 6) — Teléf. 321
DETENCIÓN.—Por la pareja de ta
Guardia Civil de Mataró ha sido de
tenido a SÙ regreso de Francia, Juen
Espernlba Mlr, de 25 años de ed?d,
vecino de esta ciudad, con domícüfo
en la calie de Fray Lnis d«í León, 23.
Este sujeto estaba afilfcdo a las Ju¬
ventudes Libertarias; marchó volun¬
tarlo ni frente, en un Batallón dieci-
plinario, donde despué.^} de algún
tiempo fué ascendido a sargento. Con
sua jefes le unía una gran «mistad y
simpatía, ya qne no .se negaba « co¬
meter ninguna claae de fechoría que
le fuea<5 encoTiendedn por sos supe
riores. Ostentó además el cargo de
Com sario Político de la compañía,
tratando « ios ilïtenídos con toda
brutalidad.
Se le acusa también de estar com;
pilcado en varion asesinatos de gen¬
te de derechas. En le retirada de Ci-
tsluñs por parte de los rojos huyó a
Francia, donde wtuvo ocho meses,
regresando íur gOaEspsíñ^í donde se
le ha detenidos
Ha sido puesto a dispos'çióa del
Sr. juez Militar de la Pisza, ingre¬
sando en Ja prisión.
ANUNCIO
En virtud de lo dispuesto en la Orden de 27 de Noviembre de 1939 (B, O.
del Estado de 29 del mismo mes y año) sobre la formación de! Censo Nacio¬
nal de Ex Combatientes de Faiange Bspañoia Tradicionalista y de las J. O.
N. S. se pone «n conoclmienfó de ios interesados qne pneden efectuar su
iascripción, en ias Oficinas de Secretaría ds este Musiciplo.
Mataró. 8 de Enero de 1940,—E! Alcalde, /. Brufau,
EDUARDO GRAU
pone su coche a disposición
del público como taxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE
^Massevá, 10, o
Rambla jóse Antonio, 8 «Granja Sila»
? w * Teléfono 284 " Mataró
'
iilm' , • ^ : ——
HOTEL RESTAURANT SUIZO
( a.ntes:i;m;ontserrat>]
Espléndido Servicio de Restaurant
EmppúímMmú BODAS y BAUTIBOS
San Agustín, n,° í — Teléfono 128 MATARÓ
ACTO SIMPÁTICO. — Sn. uno de
loes días de las psssídas fiestas de los
R^yes, en In Secretaría número 45 de
Falange, por la Hsrmandad de Ex-
caaíivos por Dios y por ia Patria, tu¬
vo efecto ®1 hermoso acto del reparto
de unos mas^jpcos lotea compues¬
tos de metálico (50 o 100 pesetas),
según el estado de necesidad de la
familia favorecida), ropas, medica¬
mento, comeatibles, y para loa niños
juguetes, a varias familias necesita¬
das, ^previamente inscritas, pertene¬
cientes a Caídos, Ex-cautivos y Bx-
combatientes. Bi «cío por todos con¬
ceptos digno de elogio se vió honra¬
do con la presencia dc^l Delegudo da
la H«rmandsd Camarada Emilio Al¬
bo, ncompañedo 'de todos loa miem¬
bros ele la Junf«, los que tuvieron pa¬
ra Tos favorecidos, palabras de cari¬
ño, ofreciéndolas «1 apoyo y atención
de la Hermandad. Con gusto hace¬
mos constar tan simpático acto que
macho dice en favor de los buenos
sentimientos y espíritu cristiano de
los componentes de la Hermandad
de Ex cautivos por Dios y por Espa¬
ña (Caballeros de España).
indispensable el lavado de
kma y seda
LOS «PASTORETS» DE SALA
CABAÑES.—Se comunlcsi a ios so¬
cios de la Entidad que, para ultimar
la entrega de incitaciones para las
representaciones de «LOS PASTO¬
RETS» de mañana sábado, a las cua¬
tro de la tarde y a ias nueve y media
de Is noche, .pueden también pasar a
recogerlas mañana por la mañana de
once a una, y por la tárde, una hora
antes de la repreaentselón.
Colaboraciones a lá
Fiesta de Reyes
Confiterías Miracle y Homs, ceslóB
de mesas comidas Navidad y Reyes»
Bsnito Jofre, cesión 2 chassis equi¬
pados para formación tren.
Martín Fité, cesión cajas embalajs
y coche para construcción locomo¬
tora.






¿Otro gran combate naval
ñn Suramérica?
LONDRES, 12,--Scgún «3 «Daily
Telegraph» se hs librsdo «na nueva
batalla nsvsii ante las costas sarame-
/ic«nos. .
Bn efecto, dicho periódico ae hace
Íeco del ramor síígún el cual el cruce
^•0 británico cÁc^iliea», que escoltaba
íal vapor de 14.000 toneladas «High¬
land Patrici», entabló combate ante¬
anoche contm un buque de guerra
alemán, an*í« el puerto brasileño de
Santos.
También el «Daily, Mail» se hace
•eco de «ste rumor.
Como 8s recordará, el «Achilles»
«a uno de los tres cruceros ingleses
que sosluvieron combate con el «Ad¬
mirai Graf von Spee».
Ea apoyo de «íítòs rumores, ei co¬
rresponsal del «Daily Telegraph» en
Río de lineiro comnnlce qué «1 «High¬
land Patriot», que salió de Río escol¬
tado, e principios de semansi, no ha
llegado todavía e, Mofitevideo, en
donde ars esperado ayer rnañsna.—
Efe.
Óel aniquilamiento
4e la 44 división
HELSINKI, 12.—Se confirma que
el gensral Vlnográdov, comandante
de la 44.° división soviética aniquila
da por los finlandeses si norte de Sa




MOSCU, 12.—Comunicado del Es
do Mayor de la circunscripción mili-*
íftr de Leningrasdo, sobr® las operfs-
cíones en FlrJandla:
«En la diríícción de Ukhta y Repoda
«ctlvifsad de p^sírulies.
Es la dirección de Petrozávodsk,
operaciones d® las íropaie de rccono-
cîmîenîo y encuentros «rdre elemen
foc^de ínf«ní«ría en el sector de Ki-
teia.
En el ktmo de Carelia, fuego de
artillería y actividad de písíruUas <fe
exploración.




LONDRES, 12.~El redactor dipfe-
málico del «Daily Sketch» dice sab^r
que Rusia ha preparado una contra¬
ofensiva en i03 Baik«5!ní53. Agrsge
que en el caso de que Ifislia, Hungría
y Rumania adopten un® polític® co
mún b&lkánie-á, Rusis enuBclsrá la
conclusión d$ un pacto ds no agre¬
sión y asistencia mutua cq» Bulgaria,
picío qu* 6l decir de dicho periódico,
ha sido concertado uliimam«nie, du¬
rante ¡a eatfôncln d^s la delegación co¬
mercial bú gsra «n Moscú, «n que se
ha concertado, como es sábldo, un
t . ■
D. Joaquín Illa Martori
Viudo en primeras nupcias de D.° Macla Ros Serra
Administrador de le Cofradía de las Almas de la Parroquia de San Juan y San José, Oblato Seglar Benedictino
ha fallecido a los 65 años de edad confortado con los Santos Sacramentas y la Bendición Apostólica
B. P. D.
Sus afligidos: esposa, Dolores L'übes Bonilla; hijos, Joaquín, Antonia, José, Pepita, Montserrat y
Jorge; hijas políticas, Ro?a Juandó e babel Xlmerjea; nietos, Joaquín Illa Juandó y María Asunción Illa
Ximensa; hermana, Rda. M. Dolores (Reiigfose del Imdo. Corazón de Máríq, ausente); hermanos polí¬
ticos, sobrinos, primo?, demás femlli» y e! joven Antonio Calvo Pl«. al participar a sus amigos y rela¬
ciones t«n sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir al fane¬
ra' qu?. para ei eterno descanso de sw elm», se celebrará mañana sábado, a las DIEZ, en la iglesia
parroquial de Sisn Juan y San José, por cuyos actos,d« caridad les quedarán muy agradecidos.
iu siHi i ili dl« tm ti tttio lli "nictiiDi". midi fninl y iigiUaitili li aiii iil iirlii _ -
Mataró, 12 de enero de 1940.
tratado comeiclai. En virtud de dicho
pacto, los sóviets prestarían a Bul-
garle um asistencia militar completa
a título preliminar.-Efe.
La âctivldad ea los frentes
finlandeses
HELSINKI, 12.—Del enviado espe¬
cial de la Agencia Havœs.—La Inacti¬
vidad reinante ea los d f^rentes fren-
íes es comentada por los elemeníos
autorizados finlandeses. Estos co-
mentarlos no reflejan inquietud ni te
mèrldsd desplazada. Las tropas so¬
viéticas han buscado durante las últi¬
mas semanas la manera de fijarse en
las posiciones que alcanzaron «n el
istmo de C&relia, y que tratan de pro¬
teger ahora con alsm^bradas. Existe,
de lodKS maneras, «1 convencimiento
■
■■ f
de que es /ie esperar que los rojos
realizarán nuevos atísques contra los
puntos defensivos flíflandeses del Ist¬
mo y del lago Lsdoges. Nafuralmentí,
estos ataques as efectuarán contra
los pantos que el Mando soviético
coí?s!derc menos protegidos por los
obstáculos naturales. Se sebe que el
Mando soviético tiene especial inte¬
rés en la región del norte del Lado¬
ga. ya que si lograra abrirse paso
allí podría envolver fácilmente a las
lineas finlandesas, a ks que atacarla
entonces por retaguardia.
l a ola de calor
BUENOS AIRES, 12. — A conse-
caencis de la ola de calor reinante,
han muerto 15 personr^a, y otras 80
han tenido que ser hosplkllzâdaa.—
-Efa.
Comentarios de «Le Jour»
PARÍS, 12. — Ei diario «Le Jour»
publica un artículo, con nurasrò-
sos trozos censurados, en el que se
pregun a cuál es ¡a clave del misterio
de la política británica respecto a los
sóviets. El periódico sluds a! hecho
de que Dnladíer prometió pública¬
mente ayudar de marier® ^positiva o
Finlandra, y se hace eco de loa ru
mores según los cuales esta ayuda
W
Dr. J. Roure Hanén
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. REAL, 417.1.o — TELÉFONO 171 - MATARÓ
Visits: Lunes, jueves y sábados de 4 a 7.
no'se hs producido todavía a causa
de la oposición de Inglaterra. Dice
que no tiene derecho a interrogar a
este propósito al Gobierno británico,
pero sí a pedir aclaraciones al jefe
del Gobiernó fráricés. cuya conducta
—dice—parece inexplicable.—Efe;
La ayuda a Finlandia
ESTOCOLMO, 12.—Loa obreros
de las más Importantes industrias no¬
ruegas hian decido trabajar el sábado
y douingo de esta semana, destinan ¬
do íntegramente sus t^alarlos a la
ayuda de Finlandia. Los industriales
colaborarán también en esta iniciati¬
va, pagando dobles salarios a los
obreros por las horas trabajadas en
dichos díaa.—Efe.
El jefe de las Trade Unions
en París
j PARIS, 12.—El jefe de las Trade
I Unions, sir Waller Citrias, ha llegado
I a esta capital para presidir la reunión
; de la Federación Sindical Internado •
I nal. En esíet reunión se examinará la
f,
posición de los sindicatos del país
■ durante la guerra.—E°s.
Comunicado de guerra*
francés
j PARIS, 12.—Comunicado de gue-
i rra correspondiente a la maifana de
i hoy:!
«La noche ha transcurrido sin inci -
dentetf di importancia. Actividad de
paîrallaa por ambas partes.*—Efe.
I fnfonnaciéii Nacional
^ Barcelona
H? llegada a «.sta ciudad ei General
, Moacf5rdó.|,Utv coche marca-«P!ymoat»
^ que formsba Aparte de la escolta de!
i Gmeral, ha sufrido un accidente cer-
¿ c« de Molins de Ráy, a consecuencia
; del cual dió una vuelta de campana,
\ resultando heridos levemente" todos
I sus ocupantes, entre ios que estaban
? el hijo del General, D. Miguel y el
y
!' Ayadeais d al Jefe de la Cssa Militar
¿ del Jefe del Estado, D. Alejandro Vi
^ llaroyo, que hsn jqueds-do hoapltali-
« zados «rn el Hospital General del Ge-
I neraiísimo.
f —El Isfe de la Cuarta Región Mili-
f tar ha designado si Capitán D. Alfon-I •
so GUell para asistir en su represen¬
tación a los festejos que en el aniver-
aario de sil Ilbefación celebrará el (din
16 la ciudad de Cervera.
— Term.inada la licencia concedida,
se ha reintegrado a su cargo el Pla¬
çai de esta Audiencia Sr. Alberto Ló-
p,ez.
—Debido a las gestiones de la C.
N. S., los Servicios Sindicales del
Puerto hsn recibido 1.200 docenas de
huevos para ser vendidos a precios
de tase a los obreros portuarios.
—Se ha ausentado de esta ciudad
el Alcaide. Sr. Msteu, ocupando la
Alcaldíis e! primer Tcnlenle Alcalde
Sr. Bonet del Río.
— Por cl octava rondín antimarxis¬
ta ha sido detenido Jesún Antón Apa¬
ricio, que en los primeros días del
Movimiento se dedicó a asaltar ve¬
rías torres ds Vailcarca, Instalándo¬
se sn ellas.
.âvila..
Ha nevado copiosamente en los úl¬
timos días en esta ciudad, alcanzan¬
do en sigunos lugares uq espesor de
cincuenta centímetros y bajando, en
consecuencia, la temperatura. Hoy al
termómetro hd reg strado di$z grados
bajo cero.
Madrid
Esta mañana ha reanudado sus ta¬
rées «i Cuarto Consejo de la Sección
Femenina de F.B.T. y d« les J.O.N.S;
Ha presidido la Delegada Nacional,
Pilar Primo dt Rivera, junto con otras
Regidoras Centrales y delegadas pro-
vinciaks. La camarada A. Villalonga
lee un proyecto de orga?ílz«eión dé
las Jefaturas del Partido, y también
toma Íffl p.-slabra ia Rígidora Clraman-
tiolffl. Continua la sesión.—Efe.
La preferida para estilográfica y use
general.
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de [las J.O.N.S. de Mataré
Hnprenl* el nuevo vehículo deproducción Nacional PATRieiO Turismo ycomercial
*• ■
Acreditados establecimientos de esta dudad que saludan a sus clientes en la nueva España
admîNî^tsador de fincas
JUL1Â — Tetnán, 75
Laborables de 4 a 8 de la íarde¡
.anisados antonio gualda
Santa Teresa, 50 — Teléfono 64
jScitUerfa dé licores Champagnçs
anisados martinez múas
Real. 282-284 — Teléfono 187





Benito jofre R. Alfonso Xll, 91-97. T. 334
Representante exclusivo de Pati-Moío
éaldereria e. süria
Chnrraca, 59 — Teléfono 505
Calefacciones a vapor y agna caliente
¿áramelos PRADERA, s. A.
s. Feliciano, 40 al 44 y S. Agnstfn, 65





«CompaSfa General de Carbones»





R. Genereilfsimo Francoj 54 — Tel. 54
Pastelería Caramelos Vinos Licores
HERBORISTERÍA Ls ArgenSiaa
FELIX GIRALT - San Benito, 20
Plantas de todas clases r
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 15 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — Isern, 1 - Teléf. lio
Permanente Solriza
confiteria barbosa
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Oran existencia eti artículos del raifio
correas lui^ q. coll
Real, 582 — Teléfono 565
Reparaciones muy económicas
drogueria martin fitè
R. Generalísimo Franco, 59 — Tel. 165
Comestibles Ultramarinos Pinturas
fotografia carreras
San Antonio, 52 Teléfono 585
La predilecta
f.otografia estafe
R. Generalísimo Francos, 20
Para buenos retratos, esta Casa
funeraria ;de las santas
de Vda. de Augusto J. Ribas
Pulol. 58 Tíííéfnno 57
funeraria .la sepulcral
de Miguel Junqueras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, l—Teîéfono 110
{Siempre las últimas novedades
MAQUINARIA F O N T V C.»*
Real, 565—Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Parull Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 562
MUEBLES DOMENECH
R. G. Franco, 55- Palau, 8 — Tel. 156
Tapicería Decoración Objetos de Arte
MUEBLES JUBANV
R. G. Franco, 55 — Barcelona, 9
Gran 8Qrt¡do..Preclo8 sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla
R. Generalísimo "to. 5^ 25"'
peluqueria para senóràs
MARYLU — R. G. Franco, 50
Peinado perfecto.. Distinción
PERFUMERÍA ENRICH
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Pplvos Coloní$8<
PLATINAS PARA GÉNEROS DE PUNTO
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 459
RADIOS S. CAIMARí
Amalia, 58 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispana
SASTRE E. rSERRAS
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIA La de'Lenártg'
R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS DB ESPAÑA
R, Cucurell
Mar* Q Te'ptíino 99
ÑtfTICIABie REII6I9S0
SANTORAL.r-MBñaüa sábado, día
13. Santos Leoncio, obispo; Qamcr-
isindo, Ensebio, monje y.mártir; San-
las Veronica de Binasco, y Glafira,
vírgenes.
BASÍLICA DB SANTA MARÍÀ.-
Mañana sábado, misas coda media
t .
hora desde les 6 a los 9'30. A los 7,
meditación. A las 8. Mise en el Altar
Mayor y Ejercicio del primer día de
la Novena d«l Purísimo Corazón de
María. A lús 9. misa conventual can¬
tada.
Tarde, a las 7*15, Rosario y Visite
M Santísimo. fA ias 8, Felicitación
9abl>ptina y canto de la Saive.
IGLESIA PARROQUIAL DB SAN
^JAk Y SAN JOSÉ. — Mañana sá-
J^do misas cada media hora desde
tts 6*30 a ias 9. Tarde, a ias 7'15,
iporona Carmelitana.
^ IGLESIA DB SANTA ANA DBfifp. BSCOLAPIOS. — Mañana
tábido mises cada media hora,csde ias 5 y media a ias 8 y medi .
A las 8, misa gregoriana en sulfa-
glo del aÍma de D. Selvador Font
(e. p. d.). .
A ias 8 y msdia, miso gregoriana
ea sufragio del alma de D. Antonio
Coll y Bres (c. p. d.).
IGLB^ DB S. lÁlMB DBL HOS¬
PITAL. — Mañana, misa a las 6.
IGLBSIA DB NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT, filial dé la Parroquia
ek San Juan y San José. —' Mañana,
misa a las 7.
. MENU PARA HOY
COMEDOR lAFAATIL
Comida: Sopa de pan.]
« Patotas gulsedas.
Pan.









: Deseáis*vender alguna finca rústica
i o urbana o necesitáis dinero? Visitad
! o J Bellaita, que rápidamente vereis
, compiacidoe vuestros deseos. Reser
COA/EDOP //E/?iVAiV£)AD i ^•'®«'''*'^®<^y®o'vencia.
Comida: í^pa de pan. . ^ Real, 261, 1.°—Mataró — De 12 a 3
i COMPRA-VENTA DE FINCAS
I RUSTICAS Y URBANAS
I Y ADMINISTRACIÓN,
De 9 R í 1 mañana y de 6 a 8 tarde
Mo/ffs, 26 - Te!. 72 Maíaié
'
y de 6 a 8,






habitación propia psr.s despacho en
calle céntrica.
Razón: Melchor de Palau, 1.
Atención
Vœudo en «i csmino Real dos casas
de piante y 2 pisos en pErfecfo estado
con huerto grendioso, con una coa¬
dra propfít pam fáb/ica o 'cuaiquií"^
industrie; es ganga; urgsnfe.
Invertiré de 10 a 15,000 ptes. en í."
hipoteca.
Real, 261 1.® —|Míiifaró—6 a 8,
J. Belialío.
Barcelona, 13 Teléfono 255
Representantef
para la' cépifér y paëbîoâ îiùporf^n-
tés se solicitan paí'S 'operación fáp"'
i^amo segaros. Dirigirse a, «LA
VINCIAL» Mutu» de Seguros. Av. Jo
sé Antonio, 623 - BARCELONA.
